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RT O[TRA
U POVIJESTI I POLITICI
Matica hrvatska, Posebna izdanja, Zagreb,
1998., 141 str.
Poku{avaju}i ostvariti svoju dvostoljetnu im-
perijalisti~ku politiku (ideologiju), veliko-
srpski je agresor po~etkom 1990-ih godina
zapo~eo otvoreni rat protiv hrvatske dr-
`ave i hrvatskoga naroda. Zahvaljuju}i pr-
votno izra`enoj vojno-tehni~koj nadmo}i,
srpski je agresor u jednom trenutku uspio
zaposjesti zna~ajan dio hrvatske dr`ave,
~ime je `elio zadovoljiti svoje narasle teri-
torijalne apetite prema hrvatskoj zemlji.
Po~etkom 1992. godine u Hrvatskoj
se tako pod okupacijom na{lo oko 26 po-
sto dr`avnog prostora, s vi{e od tisu}u na-
selja u kojima je `ivjelo vi{e od pola mili-
juna stanovnika dr`ave prema popisu iz
1991. godine. Agresor je okupirao ve}i dio
hrvatskoga Podunavlja (zajedno s Vukova-
rom), zapadne Slavonije, Banovine, Kor-
duna, (isto~ne) Like, sjeverne Dalmacije te
gotovo cijeli jug Hrvatske, izuzev{i grad
Dubrovnik.
Unato~ politi~kim i diplomatskim
naporima Republike Hrvatske i dijela me-
|unarodne zajednice, ve}i je dio biv{eg
okupiranog podru~ja oslobo|en vojnim pu-
tem – hrvatski jug 1992. (izuzev{i Prevla-
ku i Rt O{tra), zadarsko zale|e s Masleni-
com 1993. te zapadna Slavonija, Banovina,
Lika, Kordun, sjeverna Dalmacija s Knin-
om 1995. godine. Hrvatsko je Podunavlje
oslobo|eno tijekom mirne reintegracije u
prijelaznom dvogodi{njem razdoblju kad
je tim prostorom preko UNTAES-a uprav-
ljala, do tada najve}ma neu~inkovita, me-
|unarodna zajednica. Nakon osmogodi-
{njeg ratnog i poratnog razdoblja izvan do-
ma{aja hrvatske vlasti ostalo je tek jedno
malo, ali geostrate{ki i teritorijalno iznim-
no zna~ajno podru~je Hrvatske koje je u
{iroj javnosti uglavnom poznato kao po-
dru~je Prevlake, iako je to~an naziv toga
prostora poluotok ili Rt O{tra. Na toj su
krajnjoj ju`noj to~ci Hrvatske jo{ uvijek
nazo~ni vojni promatra~i UN-a, pa se ono
de facto jo{ uvijek nalazi izvan ovlasti hr-
vatske dr`ave. Me|utim, nema nikakve su-
mnje da je taj razmjerno mali, kr{ovit i ne-
napu~en poluotok, povijesno i pravno gle-
daju}i, sastavnicom hrvatskog dr`avnog
teritorija.
Zbog svoje je geostrate{ke va`nosti
(naime, poluotok zatvara ulaz u bokoko-
torski zaljev u Jugoslaviji) krajnji jug Hr-
vatske bio popri{tem brojnih politi~ko-di-
plomatskih napora hrvatske dr`ave da i
na ovome dijelu svojega teritorija osigura
svoju punu suverenost i dr`avnu cjelovi-
tost, unato~ silnim naporima srpsko-crno-
gorskog agresora da ospori pravo Hrvat-
ske na njega.
O povijesti te borbe te o me|unar-
odnom zna~enju koje je Rt O{tra dobio u
ovome desetlje}u, kazuje mala, ali iznim-
no va`na knjiga uglednoga hrvatskoga po-
vjesni~ara Trpimira Macana koju je pod
naslovom – Rt O{tra u povijesti i politici ob-
javila Matica hrvatska 1998. godine. Rije~
je o sa`etom pregledu najva`nijih zbiva-
nja vezanih uz krajnji jug Hrvatske. Iako se
autor doti~e i povijesnog razvoja ovoga
prostora, te`i{te su njegova razmatranja
dana{nja zbivanja, odnosno politi~ko-di-
plomatska borba na me|unarodnoj sceni
za priznanje pripadnosti poluotoka hrvat-
skoj dr`avi.
U osvrtu na proteklo razdoblje,
osobito na posljednjih 7-8 godina, autor se
slu`i gotovo svim relevantnim dokumen-
tima, odlukama i rezolucijama, ~ime nje-
govo djelo poprima sve zna~ajke izvorne
dokumentiranosti te tako postaje izda{nim
vrelom za budu}e istra`iva~e i analiti~are
te problematike i proteklih zbivanja.
Knjigu bismo sadr`ajno mogli po-
dijeliti u dva dijela. Prvi dio mo`emo ra-
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dno nazvati povijesnim pregledom politi-
~ko-teritorijalnog razvoja poluotoka (ili Rta)
O{tra. Autor analizira smje{taj poluotoka i
genezu samog pojma te pri tom pi{e: "O{-
tra se, dakle, javlja u povijesnim izvorima
u XV. stolje}u kada Dubrova~ka Republika
1419. kupuje isto~ni i 1426. zapadni dio Ko-
navala... Konavli su za Dubrov~ane imali
ne samo demografsko, biolo{ko, gospodar-
sko i prometno zna~enje, nego i geostrate-
gijsko, napose u obrani od uvijek nemirna
i napadala~koga Istoka." Ulaskom u sastav
Dubrova~ke Republike, kao i kasnijim raz-
vojem, Konavle su, a time i Rt O{tra, pi{e
Macan, "postale dio hrvatskog dr`avnog
teritorija", na kojemu se "granica (...) ni na-
kon vi{e od ~etiri stolje}a nije promijeni-
la." Dokaz su tome brojni dokumenti i ze-
mljovidi, osobito iz razdoblja austrijske up-
rave ovim hrvatskim prostorom.
Me|utim, unato~ nedvojbeno neu-
temeljenim povijesnim, dr`avnim, nacio-
nalnim, vojni~kim, pa i vlasni~kim veli-
kosrpskim posezanjima prema hrvatskom
jugu, srpski je agresor 1991. godine po-
ku{ao prvo oru`anim, a potom diplomat-
skim putem prisvojiti i opravdati zapos-
jedanje ovoga podru~ja. Pri tome se, kao i
u mnogim drugim slu~ajevima, slu`io kri-
votvorenjem povijesti, povijesnih dokume-
nata, statisti~ko-demografskih pokazatelja
te (pogre{nim) tuma~enjem prema koje-
mu granice me|u pojedinim republikama
unutar tada{nje Jugoslavije nisu dr`avne,
nego isklju~ivo administrativne prirode.
To je bilo, kako Macan ka`e,"... sasvim u
duhu velikosrpske ekspanzionisti~ke ide-
ologije, kojom se (...) posezalo za hrvats-
kim zemljama daleko na zapad, sve dokle
`ivi i jedan Srbin, ili ~ak dokle su srpski gro-
bovi".
Me|unarodnim priznanjem Repu-
blike Hrvatske, po~ev{i od 15. sije~nja 1992.
godine, priznate su i njezine me|unaro-
dne (ili kako Srbi ka`u administrativne) gra-
nice. Jo{ je u ljeto 1991. godine Europska
zajednica, pritisnuta sve ve}om politi~-
kom, vojnom, sigurnosnom i humanitar-
nom krizom na podru~ju tada{nje jugo-
slavenske federacije, izdala Deklaraciju o
Jugoslaviji, i pri tom osobito naglasila,
kako navodi Macan,"... odlu~nost Zajedni-
ce da nikada ne prizna promjene granica
do kojih nije do{lo mirnim putem i spo-
razumom". Takav stav Europe i svijeta jo{
je ja~e do{ao do izra`aja u mi{ljenju Ba-
dinterove Arbitra`ne komisije kojim je po-
tvr|en raspad Jugoslavije i kojim je Eur-
opskoj zajednici preporu~eno priznanje
novonastalih dr`ava, prvo Slovenije i
Hrvatske, a potom BiH, odnosno Make-
donije. Na taj je na~in zapravo nastavljen
kontinuitet pripadnosti Konavala, Prevla-
ke i Rta O{tra hrvatskom dr`avnom pros-
toru.
Usporedo s po~etkom izravne oru-
`ane agresije pobunjenih hrvatskih Srba,
srbizirane JNA te dr`ava Crne Gore i Sr-
bije na Republiku Hrvatsku, zapo~ele su i
politi~ko-diplomatske igre agresora kojima
je nastojao pred doma}om javnosti i me-
|unarodnom zajednicom ne samo oprav-
dati agresiju nego i "dokazati" navodnu
pripadnost hrvatskoga juga Crnoj Gori,
odnosno krnjoj Jugoslaviji. U tom duhu,
kako isti~e autor, valja promatrati poku-
{aje agresorske strane da razli~itim skup{-
tinskim, politi~kim ili diplomatskim inici-
jativama – navodno u cilju postizanja pra-
vednog mirovnog rje{enja i teritorijalnog
razgrani~enja – otvori teritorijalni prob-
lem Prevlake i Rta O{tra. Sve institucije
hrvatske dr`avne vlasti, na ~elu sa Sabor-
om Republike Hrvatske, odbile su sve pre-
govore kojima bi cilj bio teritorijalno ci-
jepanje dr`avnog prostora, izuzev{i pre-
govore o demilitarizaciji krajnjeg hrvats-
kog juga koja bi se trebala provesti s obje
strane hrvatsko – jugoslavenske (crnogors-
ke) granice.
Prijelaz iz 1991. u 1992. godinu oz-
na~io je po~etak aktivnijeg me|unarod-
nog anga`mana u Republici Hrvatskoj, pa
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tako i na hrvatskom jugu. Toj problemati-
ci autor posve}uje, sadr`ajno gledaju}i,
drugi opse`niji dio svoje knjige koji bismo
radno mogli nazvati – Rt O{tra u suvre-
menim me|unarodnim politi~kim odnosi-
ma. U ovome dijelu knjige Macan, izno-
se}i brojne relevantne dokumente, dekla-
racije i rezolucije (osobito Vije}a sigurnos-
ti UN-a), argumentirano pokazuje i do-
kazuje da je i me|unarodna zajednica za-
uzela jasan i jedini mogu}i stav prema ko-
jemu su granice Republike Hrvatske u ko-
jima je ona proglasila svoju neovisnost uje-
dno i njezine me|unarodno priznate gra-
nice prema susjednim dr`avama. Svi do-
kumenti koji su u me|unarodnim politi-
~ko-diplomatskim krugovima doneseni
glede krize na jugoistoku Europe priznaju
hrvatsku teritorijalnu cjelovitost, pa se ta-
ko i Rt O{tra, kao krajnja ju`na to~ka Hr-
vatske, nedvojbeno nalazi u njezinom dr-
`avnom okviru.
Svi poku{aji velikosrpskog agreso-
ra da uspostavi novo stanje, iako su ostali
samo poku{aji, ipak su me|unarodnoj za-
jednici otvorili novi problem koji ona jo{
uvijek nije uspjela u cijelosti rije{iti. Ne-
mogu}nost postizanja trajnog dogovora,
zbog stalnog neprihvatljivog stava jugo-
slavenske dr`ave, navodi me|unarodnu
zajednicu na nastavak prisutnosti, pomo-
}u vojnih promatra~a, na ovom podru~ju,
uspostavljene Rezolucijom Vije}a sigurno-
sti UN-a, broj 779, jo{ 6. listopada 1992.
godine.
Unato~ sporazumu o normalizaciji
odnosa (me|usobnom priznanju) iz kolo-
voza 1996. godine izme|u Republike Hr-
vatske i SR Jugoslavije, jugoslavenska st-
rana jo{ uvijek potencira problem Prevla-
ke i Rta O{tra kao problem nerije{enog
teritorijalnog razgrani~enja izme|u dvije
dr`ave, iako je stav Republike Hrvatske
da se (opravdano) radi tek o sigurnosnom
problemu. Macan isti~e da "poku{aj SRJ
da pitanje Rta O{tre tuma~i kao otvoreni
teritorijalni spor po svojemu je sadr`aju i
posljedicama teritorijalna pretenzija, o~it
primjer koji je protivan stajali{tima me|u-
narodnoga javnog prava, Povelje UN-a i
svih dokumenata koji slijede Povelju, oso-
bito odluke Vije}a sigurnosti UN da i Rt
O{tra pripada u okvir teritorijalne cjelovi-
tosti Republike Hrvatske".
Knjiga Trpimira Macana: Rt O{tra u
povijesti i politici jo{ je jedno hvalevrijed-
no djelo koje neizbje`no razotkriva veliko-
srpska teritorijalna posezanja za hrvats-
kim prostorom, bez ikakvih povijesnih,
geopoliti~kih, demografskih, gospodars-
kih i drugih opravdanja, jasno potvr|uje
stav me|unarodne zajednice o nepromje-
nljivosti (silom) dr`avnih granica izme|u
dr`ava nastalih raspadom Jugoslavije, ali i
pokazuje sve hrvatske napore da otvore-
na (sigurnosna) pitanja izme|u Republike
Hrvatske i SR Jugoslavije rije{i mirnim pu-
tem i pregovorima. To djelo vrednuje izn-
imno zna~ajan dio hrvatske borbe za slo-
bodu i dr`avnu neovisnost u kojoj je tre-
balo izboriti mirno more u uzburkanim i
opasnim vodama me|unarodne politi~ke
scene.
Dra`en @ivi}
Josip Ra~ki
TEORIJA PROFESIONALNE
REHABILITACIJE OSOBA
S INVALIDITETOM
Fakultet za defektologiju Sveu~ili{ta u
Zagrebu, 1997., 224 str.
"Procjenjuje se da danas u svijetu `ivi oko
500 milijuna ljudi na koje se mo`e primi-
jeniti pojam osobe s invaliditetom. Rije~ je
o pribli`no 10% svjetske populacije (WHO,
1980.), pa se bez velikog pretjerivanja
mo`e re}i da invalidnost danas predstav-
lja, u svjetskim i u u`im razmjerima gle-
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dano, va`an medicinski, gospodarski i po-
liti~ki problem; na `alost i problem koji po-
kazuje tendenciju da se pove}ava".
S ovim {okantnim podacima zapo-
~inje autor svoju knjigu o teoriji profesi-
onalne rehabilitacije. Knjigu, koja po prvi
puta kod nas sustavno obra|uje problema-
tiku profesionalne rehabilitacije, napisao
je autor s dugogodi{njim teorijskim i prak-
ti~nim iskustvom na ovom podru~ju. Au-
tor se kao profesor na Fakultetu za defek-
tologiju Sveu~ili{ta u Zagrebu dugi niz go-
dina bavi pitanjima profesionalne rehabil-
itacije osoba s invaliditetom te je sudjelo-
vao u planiranju, kreiranju i provo|enju
razli~itih projekata s ovog podru~ja. Knji-
ga je podijeljena u pet poglavlja te uz njih
sadr`i predgovor, kratko obja{njenje poj-
mova koji se naj~e{}e pojavljuju na podru-
~ju profesionalne rehabilitacije, popis lite-
rature, kazalo autora te priloge. Knjiga je
rje{enjem Senata Sveu~ili{ta u Zagrebu odo-
brena kao sveu~ili{ni ud`benik.
Autor ve} u predgovoru isti~e kako
je ova knjiga "zami{ljena kao ’propedeuti-
ka’ profesionalne rehabilitacije, koja bi nu-
`no trebala biti popra}ena posebnim djeli-
ma o profesionalnoj rehabilitaciji osoba s
odre|enim vrstama o{te}enja".
U uvodnom dijelu knjige obra|uju
se glavne definicije i osnovni pojmovi s po-
dru~ja kojim se knjiga bavi. Autor napo-
minje kako se na podru~ju rehabilitacije
osoba s invaliditetom jo{ uvijek mo`e pro-
na}i mno{tvo neujedna~enih pristupa u po-
ku{ajima definiranja glavnih pojmova.
Zbog toga se u knjizi prilazi analiti~ki pri-
kazima postoje}ih definicija i shva}anja
razli~itih doma}ih i inozemnih autora koji
odre|uju zna~enje pojmova poput invali-
dnosti, rehabilitacije i profesionalne reha-
bilitacije kao i razli~itim zna~enjima koje
ovi pojmovi imaju u nekim zemljama Eu-
ropske zajednice. Na taj na~in autor nas-
toji ~itatelje uputiti na dobre ili lo{e strane
pojedinog shva}anja te ukazati na slojevi-
tost terminologije odnosno slojevitost pro-
blematike koju ovi pojmovi reprezentira-
ju. Drugim poglavljem pod naslovom "Re-
habilitacija osoba s invaliditetom" autor nas
uvodi u sr` problematike kojom se u knji-
zi bavi. Rehabilitaciji osoba s invaliditetom
kao slojevitoj i multidisciplinarnoj djelat-
nosti ovdje se prilazi u kontekstu sveko-
like skrbi za osobe s posebnim potrebama.
Autor nas preko kratkog prikaza povijesti
rehabilitacije na prakti~nom i teorijskom
planu upoznaje i s glavnim pravnim pro-
pisima koji su regulirali podru~je rehabili-
tacije invalida i stvarali temelj suvremene
prakse i zakonskih rje{enja. Tu se nalazi
relativno iscrpan prikaz razli~itih institu-
cionalnih inicijativa u Hrvatskoj koje su
pridonosile razvoju profesionalne rehabi-
litacije kod nas. Prikazom suvremenih po-
gleda na rehabilitaciju osoba s invalidite-
tom ~itatelju se omogu}uje stvaranje cje-
lovite slike o rehabilitaciji osoba s invalidi-
tetom kako ona danas izgleda u svijetu, a
doma}i se stru~njaci na neki na~in poti~u
na stvaranje nacionalne koncepcije reha-
bilitacije. Prema mi{ljenju autora takva bi
koncepcija kao "zamisao o djelovanju, ide-
ja ili predod`ba o rje{avanju problema" mo-
gla uvelike pridonijeti rje{avanju razli~itih
problema s kojima se prakti~ari i teore-
ti~ari ovog podru~ja susre}u. Nacionalna
bi se koncepcija morala izraditi na na~in
da ispunjava, prije svega, kriterij efikas-
nosti u ~emu ova knjiga stru~njacima daje
niz korisnih informacija i uputa iz menad`-
meta u rehabilitaciji. Menad`ment u reha-
bilitaciji autor definira kao "niz poveza-
nih, uskla|enih i djelotvornih aktivnosti,
kojima se nastoji posti}i optimalna razina
funkcioniranja toga sustava na njegovoj
individualnoj i vi{im razinama". U ovom
se poglavlju autor nadalje bavi pitanjem
rehabilitacijskog procesa kojeg obra|uje
kroz dva osnovna elementa: dijagnostiku
i tretman. Dijagnostikom kao uvjetom i os-
novom svake rehabilitacije autor se poz-
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abavio na na~in da ~itateljima pribli`i ne-
ka va`nija shva}anja koja su o dijagnosti-
ci iznosili razli~iti autori me|u kojima su i
neki raniji radovi autora ove knjige. Uz
dijagnostiku u knjizi se kao drugi va`an
element rehabilitacijskog procesa obra|u-
je tretman. Glavni zadatak tretmana kako
isti~e autor jest "da pojedinca – osobu s in-
validitetom osposobi za {to uspje{niju so-
cijalnu (re)integraciju, u okviru ~ega ospo-
sobljavanje za obavljanje radne uloge ima
naro~itu va`nost". Prikaz rehabilitacijskog
procesa autor zavr{ava opisom razli~itih
uloga koje imaju pojedini nosioci rehabili-
tacijskog procesa kao {to su zdravstvena
slu`ba, slu`ba socijalne skrbi, odgoj i obra-
zovanje itd. Pri kraju ovog poglavlja autor
nas uvodi u profesionalni aspekt rehabili-
tacije {to ina~e ~ini sadr`aj ~itavog tre}eg
poglavlja.
U tre}em poglavlju pod naslovom
"Profesionalna rehabilitacija" prvo se dono-
se definicije profesionalne rehabilitacije, a
zatim nas autor upoznaje s nekim zna~aj-
nim dokumentima UN-a koji su direktno
pridonosili suvremenim shva}anjima pro-
fesionalne rehabilitacije, ali i razvoju pra-
va na rehabilitaciju osoba s invaliditetom.
Tu se nalazi i niz sugestija u svezi s pro-
vo|enjem osposobljavanja za rad i zapo{-
ljavanja osoba s invaliditetom, zapisane u
odre|enim me|unarodnim dokumenti-
ma. Najva`niji dio ovog poglavlja, a time
po prirodi stvari i ~itave knjige, ~ini pod-
poglavlje o fazama u profesionalnoj reha-
bilitaciji. Ovaj, vrlo iscrpni te na autoro-
vom znanju i iskustvu temeljeni opis faza
profesionalne rehabilitacije, svoju osnovu
imaju u Preporuci broj 99 o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapo{ljavanju invalida, koju
je Me|unarodna organizacija rada usvoji-
la 1955. godine, a aktualizirala 1983. godi-
ne. Prema toj Preporuci tri su osnovne fa-
ze u profesionalnoj rehabilitaciji:
1. Profesionalna orijentacija (vocatio-
nal guidance).
2. Stru~no obrazovanje (vocational tra-
ining).
3. Selektivno zapo{ljavanje (employ-
ment, placement).
U dijelu u kojem se govori o profe-
sionalnoj orijentaciji autor nas upoznaje s
glavnim shva}anjima i zadacima ove dje-
latnosti kako ih vide razli~iti doma}i i ino-
zemni autori, a donosi se i prikaz nekih
povijesnih iskustava. U kontekstu profe-
sionalne orijentacije autor posebnu pa`-
nju posve}uje profesionalnom prosvje}i-
vanju i informiranju, neposrednom savje-
tovanju te evaluaciji obavljenog savjeto-
vanja (katamnezi ili pra}enju savjetovan-
ih osoba). Sva tri navedena elementa va-
`ni su segmenti profesionalne orijentacije,
a ~itatelj }e pa`ljivim ~itanjem nai}i na mno-
gobrojne korisne upute koje mo`e upotri-
jebiti u promi{ljanju, planiranju i provo|e-
nju profesionalne orijentacije. Faza stru~-
nog obrazovanja kako je istaknuto "pred-
stavlja klju~nu etapu u rehabilitaciji osoba
s invaliditetom". Ovdje nas autor upozna-
je s glavnim ~injenicama o kojima je potre-
bno voditi ra~una pri osposobljavanju za
produktivni rad. Autor ne propu{ta objas-
niti svoje insistiranje na kori{tenju sin-
tagme "osposobljavanje za produktivni
rad" iako se u ranijoj literaturi mogu na}i
druga~iji termini kao {to su stru~no obra-
zovanje, stru~no osposobljavanje itd. Pre-
ma mi{ljenju autora termin osposoblja-
vanje za produktivni rad "osim profesion-
alnog osposobljavanja u u`em smislu ri-
je~i, obuhva}a i programe temeljom kojih
se mogu osposobljavati za produktivni rad,
tj. za obavljanje jednostavnih radnih ope-
racija u za{ti}enim uvjetima rada, i one
osobe koje ne mogu ste}i niti ni`u stru~nu
spremu". U prikazu i analizi ove druge fa-
ze autor se osvr}e op}enito i na ulogu ra-
da u `ivotu osoba s invaliditetom te na od-
nos izme|u socijalizacije i osposobljava-
nja za produktivni rad. Osim toga ovdje
se govori o ciljevima i zadacima osposob-
ljavanja za produktivni rad osoba s inva-
liditetom, o prepoznavanju i zadovoljava-
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nju obrazovnih potreba osoba s invalidite-
tom, o sustavu osposobljavanja za pro-
duktivni rad osoba s invaliditetom, orga-
nizacijskim oblicima osposobljavanja za pro-
duktivni rad, o na~inu uklju~ivanja u os-
posobljavanje za produktivni rad te o pro-
gramima osposobljavanja za produktivni
rad kao i o profilu kadrova za rad na zada-
cima povezanim s osposobljavanjem i za-
po{ljavanjem osoba s ve}im te{ko}ama u
razvoju. Prikaz i analiza tre}e faze profesi-
onalne rehabilitacije koja se odnosi na za-
po{ljavanje obuhva}a, pored zanimljivih
vi|enja zaposlenosti kao va`nog ~imbeni-
ka u ostvarivanju socijalne integracije os-
oba s invaliditetom te mogu}ih posljedica
nezaposlenosti, i zanimljiv prikaz modela
zapo{ljavanja osoba s invaliditetom. Opi-
sana su tri modela koja dominiraju u svi-
jetu: kvotni sustav, volonterni sustav te
mje{oviti sustav. Cilj zapo{ljavanja kao za-
vr{ne faze profesionalne rehabilitacije jest
"da invalid osigura i zadr`i odgovaraju}e
zaposlenje, napreduje u njemu i integrira
se, odnosno reintegrira u dru{tvo". Ovo
stajali{te koje donosi spomenuta Preporu-
ka broj 99 autor dopunjava svojim shva}a-
njem prema kojem je "zapo{ljavanje os-
oba s invaliditetom pitanje od osobite dru-
{tvene va`nosti" te da se "te{ko mo`e re}i
da je postignuta svrha rehabilitacijske ako
se takva osoba nije osposobila za produk-
tivni rad i zaposlila".
U ~etvrtom poglavlju pod naslov-
om "Sa`eti prikaz nekih va`nijih pitanja
koja se odnose naro~ito na profesionalnu
rehabilitaciju invalida Domovinskog rata i
invalida rada" autor donosi, svjestan kom-
pleksnosti problematike rehabilitacije oso-
ba s invaliditetom i nemogu}nosti obuh-
va}anja svih op}enitih i posebnih pitanja
koja se ti~u rehabilitacije pojedinih kate-
gorija osoba s invaliditetom, sa`eti prikaz
nekih pitanja u svezi s profesionalnom
rehabilitacijom invalida domovinskog ra-
da te invalida rada. Pri tome autor navodi
glavne sli~nosti i razlike izme|u ovih i ne-
kih drugih kategorija invalida. Autor sta-
vlja naglasak na ona obilje`ja ovih kate-
gorija invalida koja su direktno u svezi s
planiranjem i provo|enjem profesionalne
rehabilitacije istih.
Peto, zavr{no poglavlje pod naslo-
vom "Znanstvenoistra`iva~ki rad na podru-
~ju profesionalne rehabilitacije i zapo{lja-
vanja osoba s invaliditetom" daje pregled
doma}ih autora i nekih njihovih radova u
svezi s problemima profesionalne rehabi-
litacije. Sumiraju}i ovo poglavlje autor se
~vrsto zala`e da pitanja profesionalne re-
habilitacije kao i pitanja vezana uz istu do-
biju u budu}nosti "bitno druga~iji polo`aj
u programima znanstveno-istra`iva~kog ra-
da koji se ostvaruje na Fakultetu za defek-
tologiju i u drugim relevantnim instituci-
jama".
Knjiga "Teorija profesionalne reha-
bilitacije osoba s invaliditetom" izuzetno
je vrijedno djelo koje je popunilo prazni-
nu na tako va`nom podru~ju kao {to je to
dru{tvena briga o osobama s invalidite-
tom. Iako se u praksi tijekom godina raz-
vilo mno{tvo razli~itih pristupa koji su no-
sili obilje`je "osobnog prakti~nog modela"
u radu s osobama s invaliditetom ipak se
osje}ao nedostatak sustavno izlo`enog zna-
nja o profesionalnoj rehabilitaciji. Knjiga,
koja iako po autorovom mi{ljenju ima
propedeuti~ki karakter, ipak nudi ~itav niz
vrlo primjenjivih rje{enja, uputa i infor-
macija koje se mogu ciljano upotrijebiti.
Tomu znatno pridonosi stil i jezik kojim je
knjiga napisana. Zadr`avaju}i razinu znan-
stvenog jezika autor u obradi teme otkriva
svoj duboki kontakt s praksom i pokazuje
kako je svjestan toga kome je knjiga nami-
jenjena i {to je potrebno da se ona uistinu
koristi.
Ljiljana Kaliterna
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Carl Bildt
MISIJA MIR
Zid, Sarajevo, 1998., 551 str.
"Kao ni mnogi Evropljani, ni ja nikada ni-
sam posve}ivao Bosni neku posebnu pa`-
nju. ^itao sam, naravno, o me|unarodnoj
krizi u vezi s Bosnom 1908. g. i svako di-
jete u mojoj generaciji poznavalo je Sara-
jevo kao grad u kome su odjeknuli pucnji
koji su ozna~ili po~etak Prvog svjetskog
rata." Tim rije~ima zapo~inje svoju knjigu
{vedski politi~ar i me|unarodni diplomat-
ski posrednik, Carl Bildt, koju je 1998. go-
dine, pod naslovom Misija mir, izdala sara-
jevska nakladni~ka ku}a Zid. Knjiga je iz-
vorno objavljena na {vedskom jeziku 1997.
godine.
Brojni politi~ari, diplomati, vojnici i
drugi me|unarodni posrednici koji su ti-
jekom ovoga desetlje}a, zbog politi~ko-
vojne i sigurnosne krize na jugoistoku Eu-
rope, hodo~astili tim prostorima, javnosti
su putem memoara, sje}anja ili jednosta-
vno zapisa, dali na uvid djeli} – manje ili
vi{e – zakulisnih igara kojima se rje{avala
sudbina dr`ava i naroda u jugoisto~noj
Europi, osobito na prostorima nekada{nje
jugoslavenske dr`avne zajednice. Svaki je
analiti~ar proteklih zbivanja, bio on izrav-
no ili, pak, posredno uklju~en u mirovne
procese, na svoj na~in, iz svojega kuta
gledanja, ili iz svojih specifi~nih interesa,
poku{ao {iroj javnosti objasniti {to se to
zapravo dogodilo po~etkom 1990-ih godi-
na na europskom jugoistoku. Zbog ~ega
se raspala Jugoslavija? Tko su krivci za to?
Tko je po~inio ratne zlo~ine? Ima li kriv-
nje na svim stranama? [to su Europa i svi-
jet u~inili da sprije~e rat, ratne zlo~ine i
genocid?
Ve} objavljene knjige su, unato~
brojnim manjkavostima, ipak hvalevrijed-
no {tivo i solidna gra|a za razumijevanje
politi~kih procesa i zbivanja na ovim pros-
torima te osobito za vrednovanje stvarnog
politi~kog, vojnog, gospodarstvenog i hu-
manitarnog anga`mana me|unarodne za-
jednice u rje{avanju krize. Njihova je naj-
ve}a vrijednost u obilju, do tada {iroj jav-
nosti skrivenih, informacija o pronala`e-
nju politi~ko-diplomatskih putova izlaska
iz mraka rata, agresije i zlo~ina, na svjetlo
mira i pravde. Istodobno, one su i svoje-
vrstan vodi~ suvremenih me|unarodnih
odnosa u kojima jo{ uvijek naslije|ena po-
liti~ko-interesna suprotstavljanja imaju pre-
dnost nad javno proklamiranim jedinstvom.
Carl Bildt je jedan od onih me|u-
narodnih aktera koji su izravno (politi~ki i
medijski) bili uklju~eni u rasplitanje krize
na jugoistoku Europe, nastale raspadom
Jugoslavije, velikosrpskom agresijom na Slo-
veniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu
(danas i na Kosovo) te, vjerojatno, najve-
}om prognani~ko-izbjegli~kom krizom
suvremenoga svijeta. Dok je jo{ bio {ved-
ski premijer (prva polovica 1990-ih), do-
{ao je u neposredan kontakt s humani-
tarnom katastrofom u Bosni i Hercegovi-
ni, izazvanom stotinama tisu}a ljudi koji
su zbog ratnih stradanja i etni~koga ~i{-
}enja bili prisiljeni napustiti svoje domove
i naselja te mnogi od njih na}i spas u Hr-
vatskoj, Sloveniji, Njema~koj,..., sve do da-
leke [vedske na sjeveru europskog konti-
nenta. Tada Bildt jo{ nije znao da }e nakon
odlaska s vlasti u svojoj rodnoj [vedskoj
dobiti priliku sudjelovati u stvaranju poli-
ti~kih pretpostavki prestanka rata te izgra-
dnje trajnoga mira, osobito u Bosni i Her-
cegovini, ali i u {irem prostoru zahva}e-
nom ratom i izbjegli{tvom. Nakon {to je
sredinom 1995. godine imenovan supred-
sjedateljem Mirovne konferencije o biv{oj
Jugoslaviji, a potkraj iste godine, na te-
meljima Daytonskog mirovnog sporazu-
ma, i Visokim predstavnikom UN-a u Bo-
sni i Hercegovini, Carl Bildt je izravno bio
uklju~en u sve politi~ke, mirovne, diplo-
matske i humanitarne aktivnosti me|una-
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rodne zajednice na ovim prostorima, ve-
likim je dijelom i predvodio i koordinirao
njezin rad. Stoga je Bildtova odgovornost
za sve u~injeno ili neu~injeno od Europe i
svijeta na zaustavljanju rata i stvaranju
pretpostavki za trajan i pravedan mir, zna-
kovito velika te zato i podlo`na poja~anoj
prosudbi javnosti.
Ve}ina me|unarodnih politi~kih ak-
tera koji su djelovali na prostorima Hr-
vatske i Bosne i Hercegovine bila je nepri-
premljena za svoj rad, pa su stoga njihovi
rezultati bili slabi. Nepoznavanje povijes-
ne, politi~ke, kulturne i civilizacijske ba-
{tine ovih prostora, a osobito uzroka naj-
novijih zbivanja, bila je, na `alost, ~vrsta
podloga na kojoj su me|unarodni akteri
poku{avali graditi svoj anga`man, pa i
autoritet me|u unutarnjim akterima kri-
ze. S druge su, pak, strane me|unarodni
~imbenici bili odve} podijeljeni zbog svo-
jih parcijalnih interesa, iako su u javnosti
poku{ali zadr`ati dojam me|usobne sura-
dnje i jedinstva. Raspad Jugoslavije otvo-
rio je stare, ali i nove rane, i me|u ~lanica-
ma Europske Unije i jo{ vi{e izme|u Eu-
rope i Rusije, odnosno Europe i Sjedinje-
nih Dr`ava. Me|unarodna je zajednica na
prostorima biv{e Jugoslavije morala bal-
ansirati izme|u svojih parcijalnih interesa
i pravednog politi~kog i mirovnog rje{e-
nja. Time su njezina efikasnost i osobito
vjerodostojnost bile izrazito naru{ene i do-
vedene u pitanje. Vi{e su se politi~ari i di-
plomati prepirali negoli konstruktivno ra-
dili i sura|ivali na pronala`enju za sve pri-
hvatljivih rje{enja.
Carl Bildt je bio, mo`da, najizraziti-
ji predstavnik takvih me|unarodnih kru-
gova. S nedovoljno znanja, s mnogo pre-
drasuda, s iskrivljenom slikom o ovome
prostoru, o narodima koji na njemu `ive,
o dr`avama koje su nastale, Carl Bildt se
uklju~io u mirovni proces. Ne sumnjamo
u njegovu `elju za mirom, no, je li on bio
pripremljen uspostaviti i osigurati trajan i
pravedan mir, ili, pak, mir po interesima
onih koji su ga poslali i imenovali na od-
govorne du`nosti? Jo{ dok je bio aktivan
me|unarodni akternaovimprostorima (oso-
bito u BiH), Bildt je izazivao brojne reakci-
je svojim anga`manom. One }e, vjerojat-
no, biti jo{ i `e{}e danas, kad je {ira jav-
nost iz njegova vlastita pera dobila priliku
prosu|ivati njegove stavove, razmi{ljanja
i odluke vezane uz politi~ku i vojnu krizu
na prostorima biv{e Jugoslavije.
"Ova knjiga predstavlja moje vi|e-
nje tih dviju godina koje sam danono}no
pre`ivio sa Bosnom i u Bosni. Ovdje su opi-
sani neuspjesi i posrtanje, patnja i zlo, ali i
prijateljstvo, mukotrpno na~injeni pomaci
i teturavi koraci na tom putu od rata do
mira" napisat }e Bildt na prvim stranicama
svoje knjige. Na `alost, njegovo djelo ot-
kriva i mra~nu stranu njegova djelovanja,
onu stranu koju je posvetio Hrvatskoj i hr-
vatskom narodu u njegovoj borbi za slo-
bodu i dr`avnu neovisnost.
Carl Bildt na vi{e od 500 stranica
teksta, podijeljenog u 21 poglavlje, uz pred-
govor, kalendar zbivanja i imensko kaza-
lo, iscrpno i detaljno kazuje o mirovnim
procesima koji su trebali zaustaviti rat u
Hrvatskoj i BiH, te uspostaviti mir, geopo-
liti~ku stabilnost i vojnu sigurnost na ov-
im prostorima. Bildt svjedo~i o beskrajnim
sastancima, pregovorima, razgovorima, do-
govorima, konferencijama, putovanjima,
zasjedanjima, o tisu}ama prevaljenih kilo-
metara, o stvarnim opasnostima koje su
vrebale u vrletima Bosne i Hercegovine, o
dugim razgovorima s Milo{evi}em, Mladi-
}em, Kraji{nikom. Bildt progovara o suko-
bu izme|u ameri~kog i europskog vi|enja
krize i na~inima njezina rje{avanja. On ot-
kriva nemo} i nezainteresiranost svijeta da
pravodobno i pravedno zaustavi rat i us-
postavi mir. Na jednom }e mjestu u knjizi
napisati: "Zlo je mo`da bilo mogu}e zaus-
taviti u toku 1991. g., prije nego {to je bilo
oti{lo predaleko. Da je svijet djelomi~no
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vojno intervenisao kada su granatirani Vu-
kovar i Dubrovnik, i na taj na~in vrlo jas-
no naglasio da se protivi srpskom izlivu
nasilja, a djelomi~no zajedni~ki i sna`no
se zalo`io za interne politi~ke dogovore u
Hrvatskoj i Bosni prije nego {to im se priz-
na potpuna samostalnost, mo`da se ovaj
konflikt mogao zaustaviti i ograni~iti. Mo-
`da se Bosna mogla spasiti. Ali tokom tih
godina EU nije imala nikakvu mogu}nost
da djeluje politi~ki, a NATO nikakvu `elju
da djeluje vojno. Na taj na~in je, mo`da,
propu{tena prilika i umjesto toga smo po-
stali svjedoci brutalnog rata koji }e dovesti
u pitanje vjerodostojnost cijele me|unaro-
dne zajednice". Bildt svojom knjigom naj-
jasnije razotkriva me|unarodne politi~ko-
diplomatske igre na razvalinama Jugosla-
vije kojima nije bio cilj zaustavljanje rata i
agresije, ka`njavanje krivaca i ratnih zlo-
~inaca te uspostava trajnog mira, nego is-
klju~ivo osiguranje vlastitih parcijalnih in-
teresa, sve u ime uspostave nekog novog
svjetskog demokratskog poretka koji je ra-
zmjerno uspje{no zbog ameri~kih interesa
uspostavio po~etkom 1990-ih ameri~ki
predsjednik G. Bush prilikom Zaljevskog
rata protiv Iraka. Raspadom Jugoslavije na-
ru{ena je svojevrsna ravnote`a na jugois-
toku Europe, za {to Zapad nije imao spre-
man odgovor, osim onoga o nu`nosti {to
duljeg zadr`avanja statusa quo, odnosno
spre~avanja {irenja sukoba izvan granica
biv{e Jugoslavije, {to se zbog brojnog pro-
gnani~ko-izbjegli~kog vala iz Hrvatske,
BiH, Srbije i s Kosova, nije moglo sprije~iti.
Me|utim, za hrvatskog su ~itatelja
najzanimljiviji oni dijelovi Misije mir u ko-
jima se Bildt, izravno ili posredno, bavi Re-
publikom Hrvatskom, hrvatskim predsje-
dnikom, hrvatskom povije{}u te hrvats-
kim oslobodila~kim operacijama "Bljesak"
i ”Oluja". Tim dijelovima knjige on ne po-
kazuje samo svoju nepripremljenost i ne-
posobnost za odgovorne du`nosti me|u-
narodnoga posrednika na ovim prostori-
ma, {to proizlazi iz njegova nepoznavanja
politi~kih, povijesnih i civilizacijskih uzro-
ka i posljedica krize, nego i njegovu neob-
jektivnost, licemjernost, pristranost ("~i-
njenica je da su na{e simpatije uglavnom
le`ale na bosanskoj strani..."), njegovo iz-
jedna~avanje `rtve i agresora, njegovu be-
skrupuloznost u osudi Hrvatske da je po-
~inila etni~ko ~i{}enje Srba.
Tako }e bez ikakvih argumenata i su-
protno stvarnim povijesnim ~injenicama
ustvrditi da je "poslije Au{vica Jasenovac u
drugom svjetskom ratu bio, vjerovatno,
naju`asniji koncentracijski logor smrti. Ubi-
janje je ovdje bilo pretvoreno u ma{inski
proces, a u pucanjima u Jasenovcu nije ne-
stao samo veliki dio jevrejskog stanovni{-
tva ovog dijela Europe, ve} i veliki broj
Srba". Bildt u falsificiranju hrvatske povi-
jesti ide toliko daleko da isti~e kako se "~i-
njenica da se radi o stotinama hiljada Sr-
ba, prvenstveno iz Bosne, koji su pogu-
bljeni u Jasenovcu i logorima oko njega,
te{ko da se mo`e pobiti". Kao da je direk-
tor beogradskog Muzeja genocida Milan
Bulaji} pisao ove retke. Objektivna zna-
nost ve} je odavna opovrgnula "jasenova-
~ki mit", osobito nebulozne i ni~im ute-
meljene brojke o broju stradalih u Jase-
novcu.
Bildtovo tuma~enje hrvatske povi-
jesti ({to je zapravo bilo klju~no u njegovu
nerazumijevanju sada{nje hrvatske zbilje,
osobito te`nji Hrvata za svojom vlastitom,
samostalnom i slobodnom dr`avom) nije
bio rezultat samo njezina nepoznavanja
nego i `elje da se hrvatski zahtjevi suzbiju
i proglase neopravdanima.
Me|utim, najnegativniji njegov
stav prema Hrvatskoj ogleda se u njegovoj
nedvosmislenoj osudi hrvatskih vojno-re-
darstvenih operacija "Bljesak" i "Oluja" ko-
jima je Hrvatska kona~no slomila srpsku
pobunu i uspostavila puni suverenitet na
cijelom svojem teritoriju (iznimka je bilo
podru~je hrvatskoga Podunavlja koje je
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reintegrirano do 15. sije~nja 1998.). Bildt pi-
{e: "Hrvatska ofanziva na srpska podru~ja
u Hrvatskoj mora se osuditi najo{trijim
mogu}im rije~ima. Do nje dolazi neposre-
dno nakon po~etka pregovora i uz jasne
znakove da su Srbi voljni da naprave zna-
~ajne ustupke kako u ekonomskim tako i
u politi~kim pitanjima. Mra~na sjena koju }e
ta ofanziva bacati na Hrvatsku potraja}e jo{
dugo vremena. (istaknuo D. @.) Posebno je
ozbiljno granatiranje civilnog stanovni{t-
va, o ~emu sti`u izvje{taji. Treba znati da
je ’predsjednik Krajine’ Marti} optu`en za
ratne zlo~ine nakon {to su Srbi raketirali
Zagreb u maju. Te{ko je uo~iti neku raz-
liku izme|u toga raketiranja i granatiranja
Knina, za koje se predsjednik Tu|man
mora smatrati odgovornim". Nije nu`no
suvi{e obrazlagati Bildtove zablude i ne-
utemeljene optu`be da je Republika Hr-
vatska izvr{ila etni~ko ~i{}enje Srba koje
su, na `alost, poduprte javnim i tajnim
haa{kim optu`nicama, danas postale os-
novnim sredstvom politi~kog pritiska na
Hrvatsku. On }e u svojoj knjizi napisati i
sljede}e: "Hrvatska ofanziva je izazvala
ovaj, pojedina~no gledano, najve}i izbje-
gli~ki talas i najmasovnije protjerivanje
naroda u ovom ratu... Izbjegli~ki talas je
bio ogroman. Skoro 200.000 ljudi je bilo
protjerano za ne{to vi{e od sedmicu dana,
a podru~je Krajine se gotovo sasvim is-
praznilo". (To nije to~no, jer je iz Hrvatske
tijekom "Oluje" svojevoljno iselilo oko 175.000
ljudi, prete`ito Srba, dok je koncem 1991.
zbog srpske agresije iz svojih domova bilo
protjerano pola milijuna Hrvata; no, za
Bildta hrvatska stradanja nisu va`na) On
dalje pi{e: "Tu ne samo da vi{e nije bilo
Srba ve} ni njihova vlastita stanovni{tva...
Danas su ovi dijelovi Hrvatske jo{ uvijek
velikim dijelom pusti, uni{teni i o~i{}eni
ne samo od Srba ve} uop}e od ljudi". Na-
ravno, kad su tijekom agresije Srbi prot-
jerali sve Hrvate iz biv{ih okupiranih po-
dru~ja, a rije~ je o vi{e od 250.000 stano-
vnika. Me|utim, Bildt inzistira na optu-
`bama protiv Hrvata kako bi umanjio ili
posve uklonio srpsku krivnju za otpo~i-
njanje rata i po~injene ratne zlo~ine, ne
samo u BiH nego i u Hrvatskoj.
Bildt gotovo ne spominje hrvatske
prognanike, kao prve i najve}e stradal-
nike ovoga rata, ne spominje velikosrpst-
vo kao pokreta~a agresije na Hrvatsku i
BiH. On u svojemu djelu izvr}e povijesne
~injenice, osobito na ra~un Hrvatske. Iako
u knjizi detaljno govori o Milo{evi}u, ne-
ma njegove jasne osude toga "balkanskog
krvnika". S druge }e, pak, strane, Bildt ja-
sno istaknuti da je "Franjo Tu|man (...) bez
sumnje, jedan od onih koji snose glavnu
odgovornost za ovu ratnu dramu".
Bildtovo izbjegavanje govora o ge-
nezi krize i sukoba na ovim prostorima, od-
nosno o velikosrpskom imperijalizmu kao
pokreta~u rata nesumnjivo proizlazi iz nje-
gove `elje (ali i iz `elje onih koji su ga po-
slali na ove prostore) da se izjedna~i `rtva
i agresor, odnosno da se Republika Hrvat-
ska optu`i za raspad Jugoslavije i za rat
koji je potom po~eo. Stranice ove knjige
bogate su optu`bama protiv Hrvatske. Ni-
jedan od autora koji su o zbivanjima na
jugoistoku Europe ve} pisali nije u tome
i{ao toliko daleko. Ova nas knjiga jednos-
tavno iznova utvr|uje u spoznaji da je
Hrvatska ne`eljeno dijete raspale Jugosla-
vije koju svijet – uz ~asne iznimke – nije
ravnopravno primio u svoje okrilje. S ob-
zirom na to da je bila ne`eljeno dijete, Hr-
vatskoj se i hrvatskome narodu nastojao
{to vi{e ote`ati razvoj i `ivot. Kao dr`ava
koja se borila protiv velikosrpske Jugosla-
vije, miljenice Zapada, Hrvatska se na{la
pritisnuta razli~itim politi~kim pritiscima i
me{etarenjima, haa{kim optu`bama, gos-
podarstvenom i integracijskom izolacijom...
"Onaj ko ne razumije porijeklo je-
dnog rata ne mo`e sprije~iti da se taj rat
ponovi, usprkos kratkim i privremenim
rje{enjima, koja se uvijek mogu posti}i",
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napisao je na jednom mjestu u knjizi Carl
Bildt. Na `alost, on sam nije vjerovao to-
me i nije radio na temelju tih misli. Stoga
}e, vjerujemo, povijest dati vrlo kriti~ku
ocjenu Bildtova politi~ko-diplomatskog ra-
da (me{etarenja) na zaustavljanju rata pro-
tiv Hrvatske i BiH, ka`njavanju ratnih zlo-
~inaca, uklanjanju posljedica etni~koga ~i-
{}enja te uspostavi stabilnih geopoliti~kih
i sigurnosnih okvira u ovome dijelu Eu-
rope. Bildt je propustio povijesnu priliku
da svojim nepristranim, objektivnim i po-
{tenim pristupom udari temelje boljem de-
mokratskom ozra~ju u ratovima i sukobi-
ma optere}enom svijetu.
Dra`en @ivi}
Hubert Knoblauch
RELIGIONSSOZIOLOGIE
Walter de Gruyter, Berlin-New York 1999,
250 str.
Prate}i u dnevnom i tjednom tisku, na ra-
diju i televiziji te u stru~nim sociolo{kim,
filozofskim i teolo{kim ~asopisima suvre-
mena dru{tvena i crkvena zbivanja, mo-
gu}e je vrlo ~esto sresti se s pitanjima u
svezi sa scijentologijom i njezinim sve ve-
}im utjecajem na gospodarska zbivanja,
ali i slu`benom zabranom djelovanja sci-
jentologa u Njema~koj, izgradnjom d`ami-
ja i no{enjem fered`a u pojedinim njema-
~kim osnovnim {kolama, slavljenjem ezo-
teri~nih misa i njihovom utjecaju na mla-
de` u razvijenoj zapadnoj Europi. Mnogi
su se stoga po~eli pitati: {to se to zbiva s kr-
{}anskim crkvama da ne mogu odoljeti i
najmanjem naletu druk~ijeg svjetonazo-
ra? Kako je mogu}a u jednoj kr{}anskoj ze-
mlji, kakva je Njema~ka, pojava scijento-
logije?; kako je mogu}e u jednoj takvoj ze-
mlji kr{}anske civilizacije izgraditi toliki broj
d`amija (do 1997. od postoje}ih stambe-
nih prostorija (pre)ure|eno oko 1000 d`a-
mija) i kako je mogu}e uz postojanje to-
likog broja kr{}anskih vjernika da se sve
ve}i broj mladih ljudi okre}e alternativnim
religijskim zajednicama? Nije li sve ovo, pi-
ta se Hubert Knoblauch, poticaj za razmi-
{ljanje o tomu, prijeti li kr{}anstvu mo`da
realna opasnost da u Zapadnoj Europi po-
stane manjinska religija? Ako je to istina,
{to je tomu uzrok? No, kao i u svemu, gla-
vnu je dijagnozu mogu}e dati tek onda
ako se zapravo mogne to~no odrediti {to
je religija. A to je te{ko uraditi, jer je pojam
religije vi{ezna~an. Moramo li i smijemo li
stoga uvijek iznova u na{im ocjenama za-
po~injati i zavr{avati samo sa zapadnoeu-
ropskim razumijevanjem pojma religije?
Nije li to shva}anje mo`da krivo? Sve su
to pitanja koja ne postavljaju samo novi-
ne, stru~ni ~asopisi, sve}enici i roditelji ve}
tako|er i pitanja koja postavljaju i znan-
stvene discipline u koje autor ubraja i soci-
ologiju religije. On se, stoga, polaze}i od
spomenutih pitanja, `eli u ovoj knjizi poz-
abaviti upravo sociologijom religije, nje-
zinim nastankom, razvojem problematike
kojom se ona bavi te nekim temeljnim te-
orijama, spoznajama i rezultatima.
U prvom dijelu knjige pod naslo-
vom Pred–povijest (Vor-Geschichte) (7. – 38.)
ve} u prvom poglavlju kao Uvodu (7. – 19.)
nazna~uje socijalnoznanstveni pristup re-
ligiji te u tom smislu obra|uje i sam pojam
religije (Begriff der Religion), zatim svako-
dnevno i uz to znanstveno razumijevanje
religije te metodolo{ki agnosticizam, daju-
}i uz to i vrlo prikladan pregled koncepci-
je i sadr`aja ove knjige. U drugom pogla-
vlju Ra|anje sociologije religije iz duha kritike
religije (Geburt der Religionssoziologie aus dem
Geiste der Religionskritik) (20. – 38.) rasprav-
lja o sekularizaciji, eksternoj i imanentnoj
kritici religije, zatim o stajali{tima koja idu
od kritike do znanstvenog obja{njenja re-
ligije te o znanosti o religiji i sociologiji re-
ligije. U drugom dijelu knjige koju autor
naslovljuje Klasi~na faza sociologije religije (Kla-
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i koju zapo~inje tre}im poglavljem Max We-
ber i religija u zapadnja~kom razvoju (Max We-
ber und die Religion in der abendländischen
Entwicklung) (39. – 57.) govori se o jednom
od najve}ih i najzna~ajnijih sociologa re-
ligije: o Maxu Weberu. Autor posebnu po-
zornost posve}uje Weberovoj knjizi Protes-
tantska etika i duh kapitalizma, zatim uzaja-
mnom odnosu gospodarstva i religije u
dru{tvu te religioznom i magijskom djelo-
vanju. U tre}em poglavlju Durkheimovo
“sveto dru{tvo” i antropologija religije (Durk-
heims “heilige Gesellschaft” und die Anthropo-
logie der Religion) (58. – 80.) obra|uje Durk-
heimove Ele-mentarne oblike religioznog
`ivota, njegovo shva}anje religije kao “trans-
cendentnog mjesta kolektivnih sila”, funk-
ciju i mijenu religije te razmatra i druga
stajali{ta koja vode do rasprave o antro-
pologiji religije.
U tre}em dijelu knjige Od sociolo-
gije crkava ka civilnoj religiji (Von der Soziolo-
gie der Kirchen zur Zivilreligion) (81. – 108.) u
petom poglavlju govori o sociolo{kom is-
tra`ivanju crkvenosti (Die soziologische Er-
forschung der Kirchlichkeit) (81. – 94.) pri ~e-
mu obra|uje razvoj crkvene sociologije te
nazna~uje predmet, metode i rezultate is-
tra`ivanja crkvene sociologije, a posebno ob-
ra|uje crkvenost u Njema~koj i u Europi.
U {estom poglavlju Religiozna in-
tegracija dru{tva i civilna religija (Die religi-
öse Integration und die Zivilreligion) (95. – 108.)
bavi se socijalnom strukturom i funkcija-
ma, zatim posebnu pozornost posve}uje
funkcijama religije, evoluciji religije te funk-
cionalnim ekvivalentima i civilnoj religiji.
^etvrti dio knjige nosi naslov Neo-
klasi~na sociologija religije (Neoklassische Re-
ligionssoziologie) (109. – 144.) u kojem se u se-
dmom poglavlju Sveti kozmos i nevidljiva
religija: supstancijalne i funkcionalne definici-
je religije (Heiliger Kosmos und unsichtbare
Religion: substantiale und funktionale Definitio-
nen der Religion) (109. – 127.) posebno obra|u-
ju dru{tvena konstrukcija stvarnosti, funk-
cionalne i supstancijalne definicije religije,
stajali{te Petera L. Bergera prema signali-
ma transcendencije, zatim procesi plurali-
zacije, privatizacije i sekularizacije te po-
sebno Luckmannovo shva}anje nevidljive
religije. U osmom poglavlju Religija kao
sustav i kao nasljedstvo kritike religije (Reli-
gion als System und Erbe der Religionskritik)
(128. – 144.) posebno se obra|uju sljede}e te-
me: diferenciranje dru{tva i religiozna ko-
munikacija, u~inak i refleksija religije, or-
ganizacija religije i inkluzija te kriti~ka te-
orija religije kao nasljedstvo kritike religije.
Peti dio knjige koji autor naslovlju-
je Stanje i razvoj suvremene religioznosti
(Bestand und Entwicklung gegenwärtiger
Religiosität) (145. – 220.) ~ini vi{e poglavlja.
U devetom poglavlju Crkve, sljedbe i reli-
gijske organizacije (Kirchen, Sekten und Organi-
sationen der Religion) (145. – 179.) posebna se
pozornost posve}uje tipologiji religijskih
zajednica, religijskim organizacijama te re-
ligijskim zajednicama na njema~kom go-
vornom podru~ju. Uz to, u desetom po-
glavlju New Age, fundamentalizam i pu~ka
pobo`nost (New Age, Fundamentalismus und
Volksfrömmigkeit) (180. – 188.) autor se bavi
problemom fundamentalizma, ezoterike i
kompleksa New Agea te popularnom, pu-
~kom religiozno{}u, da bi u jedanaestom
poglavlju Religiozno iskustvo, obra}enje i
individualiziranje (Religiöse Erfahrung, Kon-
version und Individualisierung) (189. – 201.)
govorio o raznim oblicima religioznog is-
kustva, konverziji i komunikaciji, ispovije-
di, biografiji te o tezi o individualiziranju.
U zadnjem, dvanaestom poglavlju Mediji,
tr`i{ta i budu}nost religije/sociologije religije
(Medien, Märkte und die Zukunft der Religi-
onssoziologie) (202. – 220.) govori o ~ovjekov-
oj zrelosti, medijskoj religioznosti i o “Ele-
ctronic Church”, o razvoju od tr`i{nog
modela religije do “nove paradigme” soci-
ologije religije, religioznom polju te o glo-
balizaciji i budu}nosti religije, a time i so-
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ciologije religije. Na kraju knjige iznosi
iscrpanpopis kori{tene literature (221. – 231.),
te rje~nik pojmova koji nisu posebno ob-
ra|eni u knjizi (232. – 243.) kao i kazalo im-
ena (245. – 247.) i kazalo pojmova (248. –
250.).
Sociologija religije Huberta Knobla-
ucha predstavlja iznimno vrijedno i zna-
~ajno djelo iz podru~ja sociologije religije
i mo`e stoga dobro poslu`iti kao pomaga-
lo u suvremenom oblikovanju nastave iz
sociologije religije.
Ivan Marke{i}
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